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ɨɧɢ ɨɫɬɟɩɧɟɧɵ Ɋɟɥɶɟɮ ɩɚɪɤɚ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ ɤɪɭɬɵɯ
ɫɤɥɨɧɨɜɞɨɫɥɚɛɨɧɚɤɥɨɧɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɩɨɷɬɨɦɭɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɫɬɨɦɨɬɞɵ
ɯɚɝɨɪɨɠɚɧ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɟɫɨɩɚɪɤɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɟ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ ɞɥɹ ɩɪɵɠɤɨɜ ɧɚ ɥɵɠɚɯ  ɦɚɪɬɚ  ɝ ɧɚ ɧɨɜɨɦ
ɦɟɬɪɨɜɨɦɞɟɪɟɜɹɧɧɨɦɬɪɚɦɩɥɢɧɟɩɪɨɲɟɥɩɟɪɜɵɣɜɋɋɋɊȼɫɟɫɨɸɡɧɵɣ
ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɢɡɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɸɡɨɜɇɨɪɜɟ
ɝɢɢɒɜɟɰɢɢɢɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɥɟɫɨɩɚɪɤɟɩɪɨɥɨɠɟɧɵ

















































К ВОПРОСУ ОБ АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɫɞɟɥɤɢ ɩɨ
ɚɪɟɧɞɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɉɨɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɦȽɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦɤɨɞɟɤɫɨɦɧɨɪɦɚɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɪɟ
ɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɪɟɛɭɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɞɥɹɞɨɝɨɜɨɪɨɜɚɪɟɧɞɵɧɟɠɢɥɨɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɧɟɦɟɧɶɲɟɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
